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Takođe želimo da se zahval imo drugu Jovanović inž. Vel imiru st. as is tentu 
Ins t i tu ta za mleka r s tvo iz Novog Beograda, koji je učesnicima seminara održao 
uspelo p redavan je popraćeno projekci jama iz oblasti p r i m a r n e obrade mleka . 
Radnic ima koji su s tekl i s tepen s t ručnog obrazovanja visokokvalif ikovanog 
r adn ika p r e h r a m b e n e indus t r i j e — smer mlekars tvo, i skreno česti tamo i želi­
mo da teoretsko obrazovanje stečeno n a seminaru prenesu u p raksu! 
Takođe zahval ju jemo Tehničkom narodnom univerz i te tu u Beogradu n a 
uloženom t r u d u da seminar što bolje uspe i da jedan deo radn ika s tekne novi 
s tepen obrazovanja, koji će koris t i t i ne samo nj ima nego i celokupnom n a š e m 
druš tvu! 
Miloš Mesner 
Ins t i tu t za mlekars tvo N. Beograd 
Iz domaee i s t r a n e š t ampe 
U D a n s k o j se ove god ine u sk l ad i š tu ju 
veće kol ič ine l j e tnog v r h n j a (No. 16/67.) 
— Ove godine će se u D a n s k o j sk lad iš t i t i 
veće kol ič ine l j e tnog v r h n j a , d a se p o ­
bol jša k v a l i t e t a z imskog m a s l a c a . U god. 
1966. sk ladiš t i lo se s m r z n u t o l j e tno v r h ­
n je kol iko o d g o v a r a p ro i zvodn j i 1400 t 
mas l aca . Ove god ine u s k l a d i š t i m a će se 
d rža t i toliko' ko l iko o d g o v a r a za cea 2500 
t mas laca . Smrznu to ' v r h n j e će se z imi 
mi ješa t i sa sv jež im i p r e r a d i t i u mas l ac 
na jbol je kva l i t e t e (»Lurpak«) . D a n s k i od ­
bor za mas l ac da j e f inanc i j ske po tpore 
m l j e k a r a m a , ko je će l je t i sk lad i š t i t i v r h ­
n je za zimu, k a k o b i se t i m e pobol j ša la 
kva l i t e t a z imskog m a s l a c a i d a s e p r e -
d u s r e t n e oskud ica k o j a s e ob ično j av l j a 
z imi . 
( M o l k e r e i - Z e i t u n g , 1967.) 
O m l j e k a r s k o j s t a t i s t i c i u Šv i ca r sko j 
za god. 1966. (No. 27/67). S e k r e t a r i j a t u 
B r o u g g - u iznio j e i n t e r e s a n t n e p o d a t k e 
za god. 1966. P r o i z v o d n j a k o m e r c i j a l n o g 
m l i j e k a od 24,28 m i l i j u n a k v m t a l a p r e ­
maš i l a j e p roš logod i šn ju za 1,9%. U v e ­
l ike j e v a r i r a l a p r e m a p o d r u č j i m a , t a k o 
n p r . u A r g o v i e - u i u c e n t r a l n o j Š v i c a r ­
skoj s m a n j e n a j e p r o i z v o d n j a za 1,9 i 
1,3%, u ist. Š v i c a r s k o j se ne š to poveća la 
od 0,8 n a 1,3%, n a b e r n s k o m p o d r u č j u 
za 2,4%, a u r o m a n s k o j Š v i c a r s k o j v a r i r a 
p ro izvodn ja i z m e đ u 5 i 1 1 % . S v a k a k o se 
m o r a uze t i u obz i r d a j e p roš l e godine 
v l a d a l a s l i n a v k a i š ap . 
P ros j ečn i p r o c e n a t m a s t i se u god. 
1966. sman j io n a 3,79%, d o k j e god. 1965. 
iznosio 3,82%. U u s p o r e d b i s god. 1965. 
na jv i š e se s m a n j i o % m a s t i u f e b r u a r u , 
m a r t u , s e p t e m b r u i o k t o b r u 1966. 
Kol ič ina m l i j e k a za d i r e k t n u p o t r o š ­
n ju sman j i l a se za 1,8%, d o k se p r o i z v o d ­
n ja j o g u r t a poveća l a za 3,9%, k o n z u m n o g 
v r h n j a za 2,5%. U k u p n a kol ič ina p r o i z ­
vedenog v r h n j a u god. 1966. n e z n a t n o j e 
va r i r a l a , dok se poveća l a p ro i zvodn ja 
v r h n j a za k a v u za 10,5%. Kol ič ina m l i ­
j e k a za p ro i zvodn ju k o n z e r v i s m a n j i l a se 
za 4,9%, d o k se za p ro i zvodn ju s i r eva p o ­
veća la za 3,9%, za p ro i zvodn ju m a s l a c a 
poveća la se za 4,2%, u u spo redb i s god. 
1965. 
P o t r o š n j a e m e n t a l c a poveća la se za 
2,5%, g ro je ra i s l ičnih s i reva za 10,8%, 
a zbr inze za 19,3%. P ro i zv o d n j a a p p e n ­
zell s i ra se poveća la za 6 ,1%, dok s e t i l -
zi ta sman j i l a za 3,6%, m e k i h s i r eva za 
2,3%, a osta l ih v r s t i s i r eva s m a n j e s a ­
drž ine m a s t i od p r o s j e k a od 9 n a 20%.. 
God. 1965. sman j i l a se p r o i z v o d n j a 
ml ječnog p r a š k a iz p u n o m a s n o g m l j e k a 
za 4,4%, dok ml j ečnog p r a š k a iz o b r a n o g 
ml i j eka poveća la za 5,2%, t a k o d a j e 
pos t ignu ta r e k o r d n a p ro izvodn ja od 
188 000 q. 
I n t e r e s a n t n a j e po t ro šn j a m l i j e k a i 
ml j ečn ih p ro izvoda po s t a n o v n i k u : 
1965. 1966. r a z l i k a 
Po t ro š n j a ml i j eka 
u k l j . j o g u r t a k g 156 152 — 2 , 6 % 
s i r eva 
vi . p ro izvodnja k g 6,72 6,49 — 3 , 4 % 
inoz. p ro izvodn ja k g 2,08 2,21 + 6 , 3 % 
U k u p n o : k g 8,80 8,70 -—1,1% 
m a s l a c a k g 6,64 6,48 — 2 , 4 % 
konz . v r h n j e k g 3,57 3,70 + 3 , 6 % 
ml i jeka , m l j . proiz . 
u k u p n o , od toga k g 425 418 — 1 , 6 % 
proizv . u Švicar . % 85,0 85,4 
pro izvodnja u % 
po t rošn j e % i 104,2 106.6 
(Schw. Molke re i ze i tung , 1967.) 
